


















































































































英国 LIBOR利率 、美国的商业票据利率 、香港 HI-
BOR利率那样具有权威指导作用 ,同时由于入网会









































































































人才 ,到国外欧美大银行学习 、实践 、尽快掌握国际
互换市场的运作机制 、清算程序(风险管理技术)以
及相关的会计 、税收 、法律问题 ,为顺利开展互换业
务奠定基础。
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